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（文献3より作成）

























＊2   医学中央雑誌刊行会．医中誌Web（Ver.5）検索ガ
イド第2版．http://www.jamas.or.jp/user/img/
pdf/guide5_ver2.pdf （URLは2015年9月時点
のものです）
文献探しで困ったら——図書館司書を100%活用する
　「この文献を読みたかったけど、オンラインで本文が
見つからないから諦めよう…」という経験はありません
か？ そんなときは図書館に聞いてみましょう！ あまり
知られていませんが、利用できるのはその図書館にある
文献だけではありません。図書館同士のネットワークを
使って、別の図書館から本を借りたり、論文のコピーを
取り寄せたり＊3できるのです。また文献の探し方で悩ん
だときも、ぜひ相談してみましょう。特に、病院図書室
などに専任司書が配置されている場合は、皆さんの文献
を探す力になれるでしょう。司書という人的な情報リソ
ースを活用し、100%使いこなしてみてください。
＊3  取り寄せの利用はその機関・大学に所属する人に限
られる場合があります。
